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Identifiant de l'opération archéologique : 229593
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Ce diagnostic concerne le projet d’agrandissement de l’école primaire de Salt-en-Donzy,
commune  de  la  plaine  du  Forez.  Le  contexte  géographique  et  archéologique  de  la
commune et surtout, la proximité d’une source d’eau chaude exploitée durant l’antiquité
rendaient fort probable la présence de vestiges à cet endroit. Le terrain à explorer est
situé dans le bourg, à environ 200 m au sud-est d’une source d’eau tiède aux abords de
laquelle s’est implanté un ensemble cultuel antique et à 150 m du bâtiment d’un prieuré
du XIe s. reconstruit au XVe s.
2 Malgré  la  présence  de  réseaux  souterrains,  trois  sondages  ont  pu  être  réalisés  sur
l’emprise  de 297 m2 ;  5 % du  terrain  a  ainsi  été  exploré  mais  aucun élément  pouvant
témoigner  d’une  occupation  ancienne  n’a  été  observé  dans  les  tranchées.  Le  terrain
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